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Acondicionamiento de un local co- 
mercial destinado a oficinas y alma- 
cén, emplazado en la planta baja de 
la llamada ((Casa de los  Toros)), en 
la Avenida José Antonio,  de esta 
ciudad. 
Se distinguen en planta las zonas 
principales de que consta el programa: 
Oficinas: que incluyen vestíbulo, 
espera y exposición de artículos; ofi- 
cinas generales, sala de juntas y des- 
pacho de Gerencia, con una sala de 
visitas dispuesta entre estas dos últi- 
mas dependencias, a las que puede 
unirse o separarse indistintamente 
por medio de puertas correderas. 
La separación de locales se logra 
mediante un sistema de tabiquería 
desmontable compuesta por unos ele- 
mentos estructurales de tubos lami- 
nados en frío, al cual se adaptan los 
cerramientos: paneles y puertas de 
tablero de rejilla rechapados de ma- 
dera de sicomoro, y acristalamientos 
transparentes y traslúcidos. Todo ello 
intercambiable según las diversas ne- 
cesidades. 
Con un sistema análogo, pero de 
menor altura, sirve para dividir el ves- 
t ibulo en zonas destinadas a sala de 
espera y sala de visitas, y forma el 
escaparate, sosteniendo unas repisas 
de exhibición, una pantalla de i lumi- 
nación y unos paneles con ampliacio- 
nes fotográficas de temas en posit ivo 
y negativo de rodamientos de agujas, 
realizadas por Francisco Catalá Roca. 
Los laterales del local se han regu- 
larizado por medio de paneles y ar- 
marios de madera, destinados a mate- 
rial de la oficina, archivo, contadores 
y mandos de la instalación de acon- 
dicionamiento. 
E l  pavimento es de losa de aglome- 
rado de mármol de color gris oscuro. 
El mobiliario utilizado es de serie: 
mesas de nogal con sobres barniza- 
dos al poliester y soportes de tubo 
calibrado cromado. Sillas y sillones 
de nogal tapizados en tela o piel negra. 
Almacenes: con espacio de carga 
y descarga, mesa de embalaje y es- 
tanterías. 
La entrada y salida de mercancías se 
realiza de forma independiente por 
un paso de vehículos posterior, exis- 
tente en el interior de manzana y que 
da acceso desde la calle a varios lo- 
cales situados en planta de sótanos y 
a un patio medianero. Desde allí se 
elevan a la planta baja las mercancías 
mediante un polipasto situado en una 
pluma giratoria, y a través de una 
l. Detalle de la escultura de 
Moisbs Villelia. - 2. Frente 
acristalado del local sobre 
la fachada del inmueble. - 
3. Vista de las oficinas con 
el mostrador de atención al 
p0blico. 
puerta vidriera coiredera, se introdu- 
cen en el local sobre la mesa de de- 
sembalaje. 
Las estanterías del almacén son de 
perfiles de ángulo ranurado desmon- 
tables para permitir composiciones 1 más densas de acuerdo con el ai i-  ~ - -  -- 
' 
mento de necesidades que lógica- 
mente se prevé. De acuerdo con ello 
la iluminación fluorescente se hace 
1. Zona de oficinas contigua a la parte dedicada a 
I I 2 despachos privados. - 2. Entrada al local. La mam- para de elementos modulados oculta la zona de ofici- 
nas. En el primer término la escultura de M. Villelia. 
con lámparas móviles sobre guías 
metálicas. 
O f i c i na  técnica:  situada sobre el 
paso antes mencionado y destinada 
a estudios y proyectos, con ilumina- 
ción cenital a través de una faja de 
placas de plástico ondulado exterior- 
mente y de cristal difusor en el inte- 
rior. El resto de la cubierta es de pla- 
cas de fibrocemento y cielorraso de 
placas de ((Durisol)). 
Entre estas dos zonas de oficinas 
y almacén se disponen los servicios 
sanitarios y encima la maquinaria 
para acondicionamiento de aire. 
Toda esta zona va pavimentada con 
granito artificial claro. 
Moisés Villelia ha construido con 
rodamientos de agujas de distintos 
t ipos y tamaños la escultura emblema 
del vestíbulo de entrada. 
Es de Anton i  Cumella el gran panel 
de placas de gres esmaltado situado 
en la sala de visitas. 
